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（論文掲載順）
安部誠治 関西大学商学部 教 授
池島正興 関西大学商学部 教 授
宇恵勝也 関西大学商学部 教 授
大橋昭一 和観関歌西光山大学大学学部 教名 誉教授
「関西大学商学論集」投稿規程
〔2003年5月14日制定〕
（目的）
第1条 この規程は，関西大学商学会（以下「商学会」という）発行の機関誌「関
西大学商学論集」（以下「商学論集」という）への投稿に関わる事項を定
める。
（刊行日および原稿締切）
第2条 「商学論集」は原則として年6回．偶数月の25日に刊行する。原稿の締切
は刊行月の 2ヵ月前とする。
（投稿資格）
第3条 「商学論集」への投稿資格を有するのは．原則として「関西大学商学会規
則」に定める商学会の次の会員とする。
1. 正会員
2. 名誉会員
3. 関西大学大学院商学研究科に在籍し．別に定める要件を満たす学生会
員
（第3条に該当しない投稿者）
第4条 第3条に該当しない会員および非会員の投稿原稿は．商学部正会員の推薦
があり，かつ商学会常任委員会で掲載を認められた場合に掲載する。
（著作権）
第5条 「商学論集」に掲載された原稿の著作権は執筆者が有する。ただし，原稿
の二次利用としての電子化利用の権利は．掲載時点で執筆者が商学会に許
諾したものとする。
（原稿字数）
第6条 原稿は本文・注・図表・文献リストを含め，日本語の場合は刷り上がり20
頁以内 (1頁当たり42文字X34行=1,428文字）．外国語の場合は．刷り上
がり20頁以内とする。ただし，特別に刊行する号に関しては，その編集方
針に基づき別に定める。
（原稿料）
第7条 執筆者には，次項に従い，別に定める所定の原稿料を支払う。
1. 原稿料は論文と論文以外（書評・ 資料・研究ノート・翻訳等）に分け
て定める。
2. 名誉会員には，商学会からの依頼の場合を除き，原稿料を支払わない。
（抜き刷り）
第8条 執筆者には100部の抜き刷りを無料で配布する。
（雑則）
第9条 この規程に定めるもののほか．投稿に関して必要な事項は別に定める。
附則 1 この規程は,2003年5月14日から施行する。
附則 2 この規程の施行に伴い，次を廃止する。
1. 商学会非会員投稿規程
2. 名誉会員の投稿規程
附則 3 この規程は， 2004年10月13日に改訂し， 2005年4月1日から施行する。
附則4 この規程は， 2007年5月9日に改訂し， 2007年6月1日から施行する。
附則 5 この規程は， 2008年7月9日に改訂し， 2008年8月1日から施行する。
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附記
本誌に関する通信，照会および寄贈雑誌等はすべて本会宛にご送付下さい。
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